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BAB III 
KERANGKA KONSEP 
3.1 Kerangka Konsep        
          
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Faktor yang mempengaruhi ISPA 
Usia Jenis 
Kelamin 
 
Polusi 
Udara 
 
Pendidikan 
 
Kandungan bahan aktif 
obat nyamuk bakar : 
 Tranflutrin 
 Alletrin 
 S-bioallethrin 
 D-allethrin 
 Metofluthrin 
 
Kandungan Asap Obat 
Nyamuk Bakar :  
 CO (Karbon Monoksida) 
 CO2  (Karbon Dioksida) 
 NO (Oksida Nitrogen) 
 NO2 (Nitrogen Dioksida) 
 CH4 (Metana) 
 NH3 (Amoniak) 
 
Mikroorganisme Lolos 
ISPA (Infeksi Saluran 
Pernapasan Akut)  
Menginvasi bagian-bagian 
saluran pernapasan  
Masuk Saluran Pernafasan 
Struktur silia, fagositik makrofag, 
dan Sel goblet lambat atau rusak 
Mekanisme Pertahanan Saluran Pernafasan: 
- Mukosiliar 
- Fagositik Makrofag 
- Sel goblet 
Benda asing: 
- Bakteri 
- Virus 
- Asap 
- Debu 
Status sosial 
ekonomi 
 
Status 
Gizi 
 
Komponen pada obat 
nyamuk bakar : 
 Formaldehida 
 Asetaldehida 
Obat 
Nyamuk 
Bakar 
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Keterangan : 
: Diteliti 
: Tidak Diteliti 
 
3.2 Hipotesis Penelitian  
Hipotesis adalah jawaban sementara atas pernyataan rumussan masalah. 
Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah seperti yang tersebut diatas, 
maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut: 
H1 : Ada hubungan antara obat nyamuk bakar dengan ISPA di Puskesmas 
Pengadang Kabupaten Lombok Tengah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
